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Pentingnya pendidikan usia dini menjadikan Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) Majelis Dikdasmen lebih 
meningkatkan pemberian informasi mengenai lembaga pendidikan yang profesional, informatif dan 
terpercaya. Pemenuhan kebutuhan layanan informasi tersebut, maka dikembangkan aplikasi Portal 
Pendidikan Taman Kanak-Kanak Aisyiyah. Melalui pengembangan sistem tersebut dapat memberikan 
informasi Taman Kanak-Kanak Aisyiyah dari beberapa cabang dan ranting Aisyiyah. Saat ini proses 
pencarian data masih menggunakan pembukuan yang menyebabkan memerlukan banyak waktu. 
Pengembangan portal pendidikan diyakini akan mempermudah dalam pencarian data. Metode untuk 
mengembangkan aplikasi meliputi analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian serta 
kuisioner untuk mengetahui hasil dan manfaat sistem yang telah dikembangkan. Selanjutnya dalam 
pengembangan aplikasi ini bahasa pemrograman yang dipakai adalah bahasa pemrograman PHP, didukung 
dengan penggunaan CSS untuk memperhalus tampilan interface, basisdata menggunakan MySQL, text 
editor menggunakan Sublime Text 3. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan metode blackbox dapat 
diketahui sistem ini valid sedangkan dari kuisioner dapat diketahui sistem berjalan dengan baik terbukti dari 
sample yang dilakukan 39 pengajar dari 6 TK memberikan respon bahwa 82,17 % pengembangan sistem ini 
mudah digunakan dan sesuai kebutuhan. 
Kata Kunci: aisyiyah, pendidikan, portal, taman kanak-kanak 
 Abstract  
The importance of early childhood education makes Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) Dikdasmen Council 
further enhance thr provision of information about profesional educational institutuons, informative and 
realible. Meeting the needs of such information services developed portal aplications Kindergarten Education 
Aisyiyah. Through the development of such systems can provide information Kindergarten Aisyiyah of 
several branches and twigs Aisyiyah. There are currenttly still using the data search proses that led to 
bookkeeping requires a lot of time. The development of the education portal is believed to facilitate the search 
data. The method used to develop applications include requirements analysis, system design, 
implementation, testing supplemented with a questionnaire to find out the results and benefits of the system 
that has been developed. Furthermore, in the development of this application which programming languange 
used is PHP programming languange, is supported by the use of CSS to refine the display interface, basisdata 
using MySQL, the use text editor Sublime Text. Based on test results using methods known to the system 
can blackbox valid while the questionnaire can be seen running well proven system of sample conducted 39 
teachers from 6 TK 82.17% responded that the development of this system is easy to use and as needed.   
Keywords: aisyiyah, education, portal, kindergarten. 
 PENDAHULUAN  
Aisyiyah adalah salah satu organisasi wanita terbesar dan tertua di Indonesia. Organisasi ini 
merupakan salah satu bagian dari organisasi otonom Muhammadiyah. Dinamika dan kemajuan yang 
diraih Aisyiyah didukung dan dipelopori oleh para kader yang memiliki komitmen, keikhlasan, 
keahlian, dan semangat juang tinggi dalam melaksanakan amanah dakwah amar ma’ruf dan nahi 
munkar (Shobahiyah, 2015). Pemikiran para tokoh aisyiyah termasuk paham modernisme Islam yang 
memandang Islam sebagai agama yang berkemajuan (Nura’ini, 2013). Pimpinan Daerah Aisyiyah 
Surakarta merupakan salah satu pimpinan daerah  
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 yang mempunyai kontribusi besar dalam dunia pendidikan, salah satunya amal usaha yaitu dari tingkat 
taman kanak-kanak  sampai perguruan tinggi. Pimpinan Daerah Aisyiyah beralamatkan Jl. Imam 
Bonjol No 39, Keprabon, Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57131. 
Penelitian ini membahas mengenai proses pencarian data pendidikan TK Aisyiyah Kota 
Surakarta. Salah satu masalah yang terjadi dari sistem pendataan yang digunakan masih memakai 
proses pembukuan secara manual, sehingga memerlukan banyak waktu. Oleh karena itu, diperlukan 
sistem Pengembangan Portal Pendidikan Taman Kanak-Kanak Aisyiyah unntuk mengefisiensi waktu 
dalam proses pencarian data. Sistem ini diyakini akan mempermudah Pimpinan Daerah Aisyiyah 
(PDA) Majelis Dikdasmen dalam mengetahui informasi yang bersangkutan dengan Taman Kanak-
Kanak Aisyiyah dari data TK, data guru, data murid. 
Penelitian sebelumnya Sujana telah mengembangkan Portal Informasi Lembaga PAUD di kota 
Surakarta Berbasis Sistem Informasi Geografis. Hasil penelitian tersebut sangat bermanfaat dalam 
memetakan lokasi lembaga PAUD yang terdapat di Surakarta (Sujana dan Palupi, 2015). Sedangkan 
Ramdhani menunjukkan bahwa dalam proses pencarian data terdapat perbedaan kecepatan yang 
signifikan antara sistem lama dengan sistem baru, dimana sistem baru dinilai lebih cepat karena 
menggunakan web portal (Ramdhani et al., 2015). Selain itu Shah R menunjukkan bahwa portal 
dirancang untuk mengurangi pekerjaan manusia dari masalah pemborosan waktu karena proses 
manual (Shah R et al, 2017). Portal diharapkan dapat mempermudah dokumentasi dan mempercepat 
proses pencarian data (Ani et al, 2016). Pengaksesan informasi pada sebuah portal dapat dipermudah 
dengan menggunakan aplikasi search engine (Juliasari dan Sitompul, 2012). Berdasarkan penelitian 
terdahulu maka akan dikembangkan sistem Pengembangan Portal Pendidikan Taman Kanak-Kanak 
Aisyiyah, yang diharapkan mempermudah permasalahan dalam pencarian data. 
 
 METODE  
Penelitian ini menggunakan metode pengembangkan sebagai berikut : 
2.1 Analisa Kebutuhan 
Berupa pengumpulan data kebutuhan sistem, dengan maksud mengidentifikasi masalah yang timbul 
sebagai data analisis untuk pengembangan sistem yang diinginkan, didukung dengan: (1) wawancara, 
untuk mencari tahu sistem pengelolaan data pendidikan TK Aisyiyah dan pengambilan data master 
berupa: Data Sekolah, Data Guru, data Murid. Hasil wawancara didapat kesulitan utama yaitu 
pendataan TK masih menggunakan pembukuan sehingga memakan banyak waktu dalam pencarian 
data; (2) studi pustaka, mencari beberapa referensi untuk membantu penelitian seperti dari buku-buku, 
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literatur maupun dari internet dan mencari jurnal yang memiliki manfaat berupa informasi dalam 
membantu pengembangan suatu sistem baru. 
2.2 Desain dan Implementasi 
Perancangan use case diagram dilakukan untuk mempermudah user dalam mengetahui fungsi setiap 
hak akses. Gambar 1 memperlihatkan use case diagram pada fitur Pengembangan Portal Pendidikan 
Taman Kanak-Kanak Aisyiyah. Admin memiliki hak akses full control  sedangkan staff yang memiliki 










Gambar 1. Use Case Diagram 
Perancangan basis data digunakan sebagai acuan pembuatan basis data, saat implementasi 
sistem diterapkan. Gambar 2 merupakan gambaran desain basis data menggunakan designer MySQL 
yang diterapkan pada Pengembangan Portal Pendidikan Taman Kanak-Kanak Aisyiyah. 
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Gambar 2. Desain basis data 
 
2.3 Pengujian 
Pengujian digunakan untuk mengetahui apakah fungsi telah berjalan dengan semestinya, dan apakah 
sesuai dengan rancangan awal dari kebutuhan. Kemudian pengujian yang dipakai dalam 
pengembangan sistem ialah pengujian dalam bentuk kuisioner dan blackbox yang lebih terfokus pada 
pengujian fungsionalitas (Kumar at al., 2015). Pengujian dapat dilihat pada bagian sub Hasil dan 
Pembahasan.  
 
 HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pengembangan portal pendidikan taman kanak-kanak Aisyiyah telah berhasil dikembangkan sesuai 
metode yang digunakan. Gambar 3 merupakan sitemap dari aplikasi yang dikembangkan serta sebagai 
rujukan untuk membantu mempermudah mengenal pemetaan dari sistem portal dengan alur yang jelas. 







Gambar 3. Sitemap 
3.1 Implementasi 
Tahap implementasi sistem merupakan tahap proses pemrograman, yang dilakukan setelah tahap 
analisis dan desain sistem selesai. Implementasi sistem dibangun mulai dari pembuatan basis data 
menggunakan MySQL berdasar rancangan desain basis data yang telah dibuat. Bahasa pemrograman 
PHP untuk menghubungkan sistem dengan basis data, CSS untuk memperindah tampuilan agar user 
merasa nyaman. Sistem yang dihasilkan dari penelitian ini adalah pengembangan portal yang terdiri 
dari halaman utama dari situs induk pada Gambar 4 memiliki navigasi untuk menuju ke menu berita, 
beranda, data TK, data guru, data murid dan login pengelola. Level admin dalam hal manajeman 
memiliki akses untuk mengelola seluruh sistem sedangkan level staff hanya memiliki akses untuk 
mengelola informasi tiap  masing-masing TK.  
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Gambar 4. Halaman utama situs induk 
Halaman utama merupakan tampilan awal Portal Pendidikan TK Aisyiyah, yang berisikan 
informasi tentang Aisyiyah, alamat Pimpinan Daerah Aisyiyah Surakarta, slider dokumentasi kegiatan 










Gambar 5. Halaman pencarian 
Gambar 5 menunjukkan data pencarian sesuai pilihan menu dari 3 menu pencarian, yaitu menu 
pencarian profil TK, profil guru, profil murid. Setelah melakukan aksi cari data, maka akan 
menampilkan beberapa data pilihan dan detail. Untuk pencarian data murid dan guru memiliki aksi 
yang sama hanya hasil yang ditunjukan berbeda. Pada detail hasil pencarian data  TK, akan 
menemukan informasi pencarian berupa: nama TK, akreditas, alamat, kepala sekolah, pengelola, tahun 
berdiri. Untuk detail hasil pencarian data guru, akan memberikan informasi berupa NBM (Nomor 









Gambar 6. Halaman manajemen data TK level admin 
Halaman manajemen data TK ditunjukkan pada Gambar 6, dimana data berisi nomor, nama 
TK, alamat, akreditas, kepala sekolah, pengurus, tahun berdiri, aksi CRUD sebaliknya untuk level staff 





Gambar 7. Halaman laporan level admin 
Halaman laporan memberikan hasil laporan yang menyeluruh dari data guru, data murid, data 
kelulusan disertai jumlah pada setiap data pertahun dan ditambah fitur print priview pdf ditunjukkan 





Gambar 8. Halaman guru level staff 
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Level staff dalam hal manajemen hanya memiliki akses untuk mengelola informasi tiap TK 
masing -masing. Data guru menampilkan nomor, nama, alamat, tanggal lahir, pendidikan, keterangan, 






Gambar 9.Halaman data kelulusan level staff 
Level staff pada data kelulusan memiliki akses untuk mengelola informasi tiap masing-masing 
TK. Data kelulusan menampilkan nomor, nis, nama, jenis kelamin, tahun masuk TK, keterangan dan 





Gambar 10. Halaman laporan level staff 
Gambar 10 menampilkan laporan level staff  yang berisi jumlah keseluruhan data guru, data 
TK, data kelulusan murid ditambah dengan disertai print priview pdf  dan dapat melihat data lain sesuai 











Gambar 11. Laporan cetak pdf 
Level staff ditunjukan pada Gambar 11, dengan menampilkan data setiap masing-masing TK 
yang berisi KOP sesuai nama, alamat, data TK, jumlah guru, jumlah murid dan kelulusan, sedangkan 
laporan level admin berisi seluruh data TK di Surakarta.  
3.2 Pengujian Blackbox 
Pengujian portal dilakukan dengan metode blackbox  dan kuisioner. Pengujian blackbox bertujuan agar 
mengetahui berjalan baik atau tidak suatu sistem sesuai fungsinya. Pengujian difokuskan terhadap 
pencarian ketidaksesuaian pada interface, request data dari basis data dan struktur data dalam sistem 
ditunjukkan pada Tabel 1.    
Tabel 1. Pengujian Blackbox 
No Skenario Kondisi Pengujian Harapan Hasil 
1 Login & Logout 1.Username dan password benar 
2.Username dan password salah 
1.Masuk ke hal. Staff atau Admin 
2.Kembali ke Home 
Valid 
2. Menampilkan data 
TK 
Menampilkan data TK sesuai 
Season Login, dan melakukan aksi 
CRUD 
Menampilkan data dan melakukan 
CRUD 
Valid 
3 Hasil Pencarian Pencarian dengan nama guru, nama 
TK, nama murid 
Menampilkan data sesuai pencarian Valid 
4 Detail Pencarian View detail pencarian nama guru, 
nama TK, nama murid 
Menampilkan sesuai detail 
pencarian 
Valid 
5 Laporan dan Laporan 
pdf 
Laporan pertahun, dan view pdf Menampilkan data pertahun dan 
print pdf 
Valid 
6 Data Kelulusan Laporan data kelulusan sesuai 
season 
Menampilkan data kelulusan Valid 
7 Menampilkan data 
murid 
Menampilkan data murid sesuai 
Season Login, dan melakukan 
CRUD 
Menampilkan data dan melakukan 
CRUD 
Valid 
8 Menampilkan data 
guru 
Menampilkan data guru sesuai 
season Login, dan melakukan 
CRUD 
Menampilkan data dan melakukan 
CRUD 
Valid 
9 Search Menampilkan hasil search dengan 
katakunci nama 
Menampilkan data pencarian Valid 
10 Insert Artikel Menampilkan data Artikel dan dapat 
melakukan CRUD 





3.3 Pengujian Kuisioner 
Pengujian ini dilakukan dengan pengenalan sistem dilanjutkan dengan penggunaan sistem. Hasil 
pengujian dari calon pengguna setelah melakukan pengisian kuisioner yang berisi fungsionalitas 
sistem. Pengujian melibatkan beberapa pengajar di TK di area yang dikelola PCA Laweyan, dimana 




Pada penelitian ini jumlah responden 39 guru TK, sehingga Skor tertinggi 𝑺𝑴𝒂𝑿=𝟓×𝟑𝟗=𝟏𝟗𝟓. 
• Persentase  : Persentase dari jawaban responden. 
• ∑𝐒𝐤𝐨𝐫  : Jumlah Skor yang didapat dari reponden dengan rumus perhitungan Jumlah 
Skor = 5 x a(SB) + 4 x a(B) + 3 x a(CB) + 2 x a(KB) + 1 x a(SKB). Nilai “a” merupakan 
frekuensi kemunculan jawaban tiap kriteria yang akan dikali nilai skala tertinggi (5) hingga 
skala terendah (1), dan semua hasilnya dijumlahkan. 
• Smax  : Skor maksimal jawaban dikali jumlah keseluruhan responden. Skor maksimal 
adalah 5 dimulai dari jumlah alternatif jawaban dan jumlah total responden adalah 39, jadi skor 
Smax ialah 5 x 39 = 195. 
Penentuan kriteria digunakan sebagai acuan dalam menentukan nilai skala yang diberikan 
responden. Hasil perhitungan persentase responden dengan menggunakan skala likert untuk mengukur 
pendapat maupun presepsi terhadap Pengembangan Portal Pendidikan Taman Kanak-Kanak Aisyiyah  
ditunjukan pada Tabel 2 
    Tabel 2.  Penentuan Kriteria 
Pada Tabel 3 menunjukkan hasil pengujian persentase untuk membuat grafik dari perhitungan 
persentase responden, dimana memberikan informasi data secara spesifik terkait dengan jawaban, 
jumlah skor dengan hasil persentase. 
 
 
Kriteria Nilai Skala Total Responden Persentase 
Sangat Baik (SB) 5 39 39% sampai 100% 
Baik (B) 4 
39 
39% sampai 80% 
Cukup Baik (CB) 3 
39 
39% sampai 60% 
Kurang Baik (KB) 2 
39 
39% sampai 40% 
Sangat Kurang Baik (SKB) 1 
39 




                             (1)                 
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Tabel 3. Pengujian Persentase 
No Kode 
Soal 
Jumlah Jawaban Jumlah Skor Persentase 
SB(5) B(4) CB(3) KB(2) SKB(1) 
1 P1 11 26 2 0 0 165 84, 61% 
2 P2 16 19 4 0 0 168 86,15% 
3 P3 3 31 5 0 0 154 78,97% 
4 P4 2 33 4 0 0 154 78,97% 
Persentase Rata-rata 82,17% 
 
Tabel 4 menunjukkan hasil pengolahan data persentase dari Tabel 3 yang menghasilkan 
pengolahan data berupa grafik. 










Berdasar uji blackbox dapat disimpulkan bahwa sistem dapat berjalan dengan baik. Ditunjukan 
dengan sebanyak 84,61% responden aplikasi mudah digunakan, 86,15% responden puas terhadap hasil 
pencarian, 78,97% responden mudah dalam mengoperasikan dan 78,97% responden juga setuju bahwa 




Penelitian ini mempermudah dalam pencarian data TK, sehingga mempercepat waktu dalam 
pengelolaan data, oleh petugas di Pimpinan Daerah Aisyiyah bagian Dikdasmen maupun dari pihak 
TK. Disimpulkan dalam pengujian blackbox bahwa sistem dapat bekerja dengan baik tanpa ada 
kendala apapun, dengan ditunjukan kepuasan responden yaitu para pengajar TK dengan rata rata 












P1 P2 P3 P4
SB B CB KB SKB
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Aisyiyah ini telah selesai dikembangkan sesuai analisa dan dapat memenuhi tujuan awal yakni 
mempermudah dalam pengelolaan data dan mempercepat pencarian data.  
4.2 Saran 
Terkait dengan penelitian ini, maka penulis memberikan beberapa saran kepada peneliti selanjutnya 
untuk menyempurnakan segala kekurangan yang terdapat dalam penelitian baik dari segi fungsional, 
maupun dari segi interface. Segi fungsional bisa ditambahkan beberapa fitur capcha  dalam pencarian 
data, penambahan grafik informasi data TK, untuk segi interface bisa menjadikan tampilan lebih 
reponsive ketika dalam perangkat ponsel  dan memberikan sentuhan warna yang lebih menarik lagi. 
 
PERSANTUNAN 
Ucapan terimakasih yang pertama saya ucapkan untuk keluarga tercinta, dan pembimbing yang 
selalu memberikan motivasi dalam perjalanan penelitian ini. Tak lupa seluruh Pimpinan Daerah 
Aisyiyah selaku pembimbing lapangan dalam Pengembangan Portal Pendidikan Taman Kanak-Kanak 
Aisyiyah. Kemudian untuk para pengajar TK diarea PCA Laweyan yang telah membantu dalam 
penyelesaian penelitian ini.  
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